










































































































































































































加拿大特许会计师协会 ( CI C 八 )指出
:





































































鉴证受托人所提供信息的标准是公认会计原则 ( G A A P)
。






























































































时间性 ( t im
e l i n e s s ) 和成本效果性 (
e o s t一






































贝维斯先生早在 60 年代初就在 A CI P A 的会刊上撰文



























































凯里在 1 9 5 9年展望 C P A

















































































现在应赋于 C P A 进行独立调查的法定权力
,
C P A 的责任也应该向前延伸
,
从政
府审计委托 C P A 验证成本补偿条款的有效性可以预见
,












未来的 C P A 将成为各类组织中管理信息
系统的审查者
,
































































































































他们往往混淆精确性 (P , ec si no )和准确性 ( ac uc
























































































受托责任审计和受托责任审计师 ( ac oc un
tba il i
-

















































































































































e e x Pe ct at ion
of Pe or





































































































































































































































, ( 2) 以历史成本计价的非货币性项 目以业务发生日的汇率反映
; ( 3) 以公
允价值入帐的非货币性项 目以确定价值时的即时汇率反映
。
由于结算货币性项目
:
以不同于最初记录外币业务时的即日汇率或前期财务报表中报
告货币性项 目时所使用的汇率而产生的汇兑差额
,
应该在其形成的当期确认为收益或费用
。
但这种处理原则不适用于国外实体中的净投资额有关的汇兑差额
。
国外实体中的净投资额
,
指报告企业在国外实体净资产中的份额
。
企业可能有应收或应付于国外实体的货币性项目
。
在可以预见的将来
,
即无计划也不可
能进行结算的项 目
,
实际上构成企业在该国外实体中净投资额的增加或减少
。
这类货币性项
目可能包括长期应收款或借款 ;但不包括商业应收或应付款
。
这种实际上构成企业在国外实
体中的净投资额的一部分的货币性项目所形成的汇兑差额
,
在处置该净投资额之前
,
应在企
业财务报表中作为权益项目反映 ;直到对该净投资进行处置时
,
将它们确认为收益或费用
。
相应地
,
作为对企业在国外实体中的净投资额的套期业务核算的外币负债所形成的汇兑差
额
,
在该净投资额处置之前
,
也应在财务报表中作为权益项目反映
,
直到对该净投资额进行
处置时
,
将它们确认为收益或者费用
。
二
、
国外曹业的财务报表
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